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iÉi´É +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ
BSÉ.B¨É.Ê¦ÉxiÉ +Éè®ú {ÉÒ.Eò±ÉÉvÉ®úxÉ 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, ´Éä®úÉ´É±É, MÉÖVÉ®úÉiÉ 
 EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanedp@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ: iÉ]õÒªÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú iÉ]õ Eäò ÊxÉEò]õ 
EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{ÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºlÉÉxÉ ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÇ, vÉÉMÉÉ B´ÉÆ 
ÊºÉ¨Éäx]õ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò =tÉäMÉÉå 
ºÉä ¯ûEòÉ´É]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú ½éþ* <xÉ =tÉäMÉÉå ¨Éå <ÆÊb÷ªÉxÉ 
®úªÉÉäxºÉ BxÉ ªÉÚ ´ ÉÒ +Éä Ê±ÉÊ¨É]õb÷, MÉÖVÉ®úÉiÉ +¨¤ÉÖVÉÉ ÊºÉ¨Éäx]õ 
Ê±ÉÊ¨É]õb÷, MÉÖVÉ®úÉiÉ ÊºÉqùÒ ÊºÉ¨Éäx]õ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ 
½äþ´ÉÒ EäòÊ¨ÉEò±ºÉ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ´Éä®úÉ´É±É iÉ]õ {É®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ =tÉäMÉ ¦ÉÒ ½éþ* 
´Éä®úÉ´É±É ¨Éå ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¡èòC]õÊ®úªÉÉÄ 
½éþ VÉ½þÉÄ ºÉä +SUôÒ MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ªÉÚ BºÉ B, 
VÉÉ{ÉÉxÉ, nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ, MÉ±¡ò B´ÉÆ ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÊxÉªÉxÉ 
Eäò näù¶ÉÉå ¨Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* 
{ÉÉ]õÒ±É +ÉÊnù (1964), ®úÉ´ÉÖ +Éè®ú VÉªÉ®úÉ¨ÉxÉ (1970) 
+Éè®ú ºÉnùÉxÉxnù ®úÉ´ÉÖ +ÉÊnù (1979) EòÒ Ê®ú{ÉÉä]õÉç Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù {É®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ 
{ÉiÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´Éä®úÉ´É±É iÉ]õ EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÒxÉ {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºiÉ®ú 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå Eäò SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå 
EòÒ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ (Hydrographic) Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éåú {É®ú ´É¹ÉÇ 
2013 Eäò 12 ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòB MÉB Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ +ÉEò±ÉxÉ ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉ]õ Eäò ´ Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ ùºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<xÉ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå {É½þ±ÉÉ ºlÉÉxÉ <ÆÊb÷ªÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ ¡èòC]õ®úÒ 
Eäò ¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É EòÉ ºlÉÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ +Éè®ú <ºÉ ºlÉÉxÉ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉÒxÉ ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* nÚùºÉ®úÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ½èþ VÉ½þÉÄ 
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<ÆÊb÷ªÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ ¡èòC]õ®úÒ EòÉ +{ÉÊ¶É¹]õ UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, +Éè®ú <ºÉ ºlÉÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 4.5 ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ 
ºlÉÉxÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ½èþ, VÉ½þÉÄ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 3.0 ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ ºlÉÉxÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ¦ÉÉMÉ ¨ Éå Ê¤É±ÉÉÇ ÊºÉ{Éäx]õ +Éè®ú ºÉÉè®úÉ¹]ÅõÉ 
EäòÊ¨ÉEò±ºÉ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ EÆò{ÉÊxÉªÉÉÄ ÎºlÉiÉ ½éþ* SÉÉèlÉÉ ºlÉÉxÉ 
¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ +xªÉ ºlÉÉxÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå º´ÉSUô 
+Éè®ú |É¨ÉÖJÉ ¡èòC]õÊ®úªÉÉå +Éè®ú +xªÉ =tÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½èþ* 
<xÉ ºlÉÉxÉÉå Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ, {ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´É +Éè®ú 
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉxÉÒ EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úEäò ¨ÉÉxÉEò iÉ®úÒEäò  ({ÉÉºÉÇxºÉ 
+ÉÊnù 1984) ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
<xÉ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ºÉä 
¨ÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå VÉèºÉä BºÉ 
BºÉ ]õÒ, pH, ±É´ÉhÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÒxÉ 
{ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´ÉÉå +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É B´ÉÆ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 
¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úªÉÉäxºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ EòÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ BºÉ ]õÒ)  25.90C näùJÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú 
ºÉä Eò¨É lÉÉ* ´ Éä®úÉ´É±É ¨ ÉÖ½þÉxÉä ¨ Éå 270C EòÉ =SSÉiÉ¨É iÉÉ{É¨É{ÉxÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¨ Éå pH EòÒ 
¨ÉÉjÉÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå 7.7 +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 8.8 
+ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú pH  EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå ÊxÉ¨xÉiÉ¨É (8.02) +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú 
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (8.2) näùJÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ¨ ÉÉvªÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ºÉ¦ÉÒ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå 35 {ÉÒ 
{ÉÒ ]õÒ ºÉä >ð{É®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 35.758 
{ÉÒ {ÉÒ ]õÒ EòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 
VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨É½þÒxÉä ¨Éå 28.7 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ +Éè®ú ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä 
¨Éå 37.8 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 3.294 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. 
+Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 5.145 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* {ÉÚ®úÒ +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¨Éå 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ {É®úÉºÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 1.92 Ê¨É.
Ê±É./Ê±É. ºÉä ®úªÉÉäxºÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå 5.76 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* EÖò±É ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ `öÉäºÉ {ÉnùÉlÉÇ (]õÒ BºÉ BºÉ)  EòÉ 
ºiÉ®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ (39.45 Ê¨É.OÉÉ./
Ê±É.) +Éè® {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (46.67 Ê¨É.OÉÉ./Ê±É.) 
näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®äú +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉ EòÉ 
{É®úÉºÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 32.4 Ê¨É.OÉÉ./Ê±É. ºÉä ®úªÉÉäxºÉ º]äõ¶ÉxÉ 
¨Éå 61.5 Ê¨É.OÉÉ. iÉEò lÉÉ* 
Ê´É±ÉÒxÉ ¡òÉäº¡äò]õ Eäò ºiÉ®ú EòÉ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ 
(0.247µg at/l) ú®úªÉÉäxºÉ IÉäjÉ ¨Éå +Éè®ú ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ 
0.14 µg at/l {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ IÉäjÉ ¨Éå +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ EòÉ {É®úÉºÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 0.036 
µg at/l xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 1.1221µg at/l 
lÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ xÉÉ<]Åäõ]õ EòÉ {É®úÉºÉ {ÉÚ®äú +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 0.282 µg at/l +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 
8.464µg at/l näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÉvªÉ 
¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 5.157µg at/l +ÊvÉEòiÉ¨É +Éè®ú ´Éä®úÉ´É±É 
¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå 3.654µg at/l xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú 
¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 0.458 (µg at/l) ú+Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 2.828 
µg at/l näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 0.113 (µg at/l) úxªÉÚxÉiÉ¨É ºÉä 
¤ÉÉ®ú¨ ÉÉ=lÉ IÉäjÉ ¨ Éå 6.758 µg at/l ú+ÊvÉEòiÉ¨É näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ ®úªÉÉäxºÉ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ ÉÉ=lÉ º]äõ¶ÉxÉÉå 
¨Éå VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ +Éè®ú BxÉ {ÉÒ {ÉÒ Eäò ¶ÉÚxªÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ 
xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ 
2.4 +Éè®ú BxÉ {ÉÒ {ÉÒ 1.72 mgC/l /ÊnùxÉ)  +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ {É®ú <ºÉ ºÉä 
{É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ 
ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò BºÉ BºÉ ]õÒ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ {É®ú ½þ¨Éå 
|ÉÉ{iÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´ÉÒEòÉªÉÇ ½èþ +Éè®ú Eäò´É±É >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò Ê±ÉB 
ªÉ½þ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* ¨ ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨ Éå, ±É´ÉhÉiÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ iÉlÉÉ BºÉ BºÉ ]õÒ B´ÉÆ +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ Eäò 
=SSÉiÉ¨É ºiÉ®ú, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ =SSÉiÉ¨É ºiÉ®ú, ]õÒ 
BºÉ BºÉ B´ÉÆ +É¨ÉÉäÊhÉªÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ºiÉ®ú +Éè®ú xÉÉ<]Åäõ]õ, 
{ÉÒ +Éä 4 +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ {É®ú +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä 
{É®ú ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò iÉ]õÒªÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä +{ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ 
¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ uùÉ®úÉ ´Éä®úÉ´É±É Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòB VÉÉiÉä 
½éþ ¤ÉÎ±Eò ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú iÉ]õ ¨Éå ªÉä |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ ´É½þÉÄ 
½þÒ ºÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú iÉ]õ |ÉnÚù¹ÉhÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ +vªÉªÉxÉ BEò ´É¹ÉÇ 
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EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ±ÉÆÊ¤ÉiÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ {É®ú 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉÉå 
EòÒ {ÉÖÎ¹]õ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB b÷É]õÉ¤ÉäºÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉBMÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1: MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉ]õ Eäò SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ´É¹ÉÇ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò 
xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ
 º]äõ¶ÉxÉ  ®úªÉÉäxºÉ  ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®
 |ÉÉSÉ±É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É
BºÉ BºÉ ]õÒ (0C)ú 21.1 28 20.5 30.5 21.2 29.1 19.1 28.2
pH 8.04 8.35 7.7 8.55 7.81 8.8 7.28 8.66
±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) ú 29.6 36.2 28.7 37.8 34.3 37.4 33.1 36.9
Ê´É. +Éì. (ml/l) ú 3.74 5.76 1.92 4.63 4.46 5.42 4.73 5.48
VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ (mgC/l/ÊnùxÉ) 0.0 0.8 0.0 0.9 0.1 0.7 0.24 2.4
BxÉ {ÉÒ {ÉÒ (mgC/l/ÊnùxÉ)  0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.4 0.17 1.72
]õÒ BºÉ BºÉ (mg/l) 33.8 61.5 37.1 61.1 37.3 53.2 32.4 44.9
NH3 (µg at/l) 0.15 1.778 0.24 6.758 0.029 1.864 0.113 1.581
PO4 (µg at/l)
0.059 1.131 0.073 1.344 0.036 0.136 0.065 1.221
NO3 (µg at/l) 0.411 7.471 0.282 6.842 0.523 8.467 0.635 8.141
